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ОРЕНБУРГ В ГОСУДАРСТВЕННОМ НАЦИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ КИРГИЗСКОЙ (КАЗАХСКОЙ) АССР 
(ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ)2
В статье проведен обзор и сделан анализ основных историографических работ ка-
захстанских и зарубежных исследователей по истории государственного нациестрои-
тельства Киргизской (Казахской) АССР с административным центром в 
г. Оренбурге (1920-1925). Прослеживается развитие подходов ведущих ученых и про-
водится анализ их результатов по теме исследования. Кроме того, будет проведен ана-
лиз архивных источников, в частности Государственного архива Оренбургской области 
и Оренбургского государственного архива общественно-политической истории.
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ORENBURG IN STATE NATIONAL BUILDING
KYRGIZ (KAZAKH) ASSR (HISTORIOGRAPHY AND SOURCES)
The article provides an overview and analysis of the main historiographic works of 
Kazakh and foreign researchers on the history of state nation-building of the Kirghiz 
(Kazakh) ASSR with the administrative center in Orenburg (1920-1925). The development 
of the approaches of leading scientists is traced and the analysis of their results on the 
research topic is carried out. In addition, an analysis of archival sources will be carried out, 
in particular, the State Archives of the Orenburg Region and the Orenburg State Archives of 
Social and Political History.
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В 2020 г. исполняется 100 лет символической дате – образованию 
Киргизской (Казахской) АССР, системе советской социалистической 
государственности, имеющей большую значимость для истории 
Казахстана. Важную роль в процессе формирования Казахской респу-
блики сыграл ныне российский город Оренбург, являвшийся полити-
ческим центром автономной республики. Тема становления казахской 
1 Аканов Куаныш Газизович – PhD, старший научный сотрудник Отдела Евразий-
ства и политических исследований Института истории государства КН МОН РК. г. 
Нур-Султан, Республика Казахстан. E-mail: kukaandvita@mail.ru
2 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) научного проекта №17-39-50001 на тему: «Оренбург в 
истории становления государственности Казахстана».
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государственности в первой четверти XX в. является актуальным 
аспектом изучения многих казахстанских и российских ученых, о чем 
свидельствует достаточно обширная и разноплановая историография, 
которая складывалась на протяжении довольно длительного времени. 
Основной упор в статье будет сделан на анализ работ по историо-
графии изучаемой темы исследования. В целом историографические 
работы, на наш взгляд, – довольно перспективное научное направле-
ние, что подтверждают подходы научно-педагогической школы источ-
никоведения (С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, Р.Б. Казаков и др.).3 
Приступая к анализу историографических исследований, в первую 
очередь выделим тех ученых, в работах которых проводился критиче-
ский анализ историографии: Ж. Абсеметова, Д.А. Аманжолова, 
М.М. Бадрегдинова, О.Г. Бриллиантова, Т.В. Зубарева, С.Ш. Казиев, 
А.Н. Лихтин, К.А. Моргунов, Ш. Мухамедин, Т.И. Тугай.4 Практиче-
ски все работы характеризуются довольно объемным списком библи-
3 Румянцева М.Ф. Феноменологическая концепция источниковедения в познаватель-
ном пространстве постпостмодерна // Вестник РУДН. Серия История России. 2006. 
№ 2. С. 5-17. 
4 Абсеметова Ж. Большевистский режим в Казахстане: становление и укрепление 
(1920-1933 гг.). Алматы: Қазақ университеті, 2007. 204 с.; Аманжолова Д.А. Со-
ветский проект в Казахстане: власть и этничность 1920-1930-е гг. / Институт рос-
сийской истории Российской академии наук. М.: Институт российской истории 
РАН: Центр гуманитарных инициатив, 2019. 480 с.; Бадрегдинова М.М. Промыш-
ленность и рабочие Южного Урала в период НЭПА /1921 - 1927 годы/ : автореф. 
дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Оренбург. гос. пед. ин-т. Оренбург, 1995. 17 с.; 
Бриллиантова О.Г. Финансовая политика Советского правительства и ее осуществле-
ние на Урале : 1921-1939 гг. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Оренбург. гос. 
аграр. ун-т. Оренбург, 2004. 45 с.; Зубарева Т.В. Из истории деятельности правоохра-
нительных органов Южного Урала в выполнении экономической программы прави-
тельства в 1918-1930-х годах : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Оренбург. 
гос. ун-т. Оренбург, 2004. 26 с; Казиев С.Ш. Советская национальная политика и про-
блемы доверия в межэтнических отношениях в Казахстане: 1917-1991 годы : автореф. 
дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.07. М., 2016. 48 с.; Лихтин А.Н. История газет россий-
ской провинции в процессе взаимоотношений с органами государственной власти: 
на материалах Оренбургского края XIX-XXI веков: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 
07.00.02 / Оренбург. гос. ун-т. Оренбург, 2005. 27 с.; Моргунов К.А. Исторический 
опыт государственного регулирования национальных отношений на Южном Урале: 
1917 - 1939 г.г.: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Оренбург. гос. пед. ун-т. 
Оренбург, 2000. 26 с.; Мухамедина Ш. Партийно-государственное регулирование 
хозяйственной жизни Казахстана (1920-1936 гг.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук: 
07.00.01. М., 1994. 34 c.; Тугай Т.И. Деятельность краеведов Южного Урала по со-
хранению культурно-исторического наследия в 1914-1930-е гг.: дис. ... канд. ист. наук: 
07.00.02. Оренбург, 2006. 250 с.
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ографии, широким спектром историографических, архивных и друго-
го рода источников. В целом указанные исследователи достаточно 
объективно выявляют преимущества и недостатки используемых ими 
работ, их виды, научную ценность и характер дискуссионности, обо-
снованность и убедительность выводов, разнообразие тем и объектов 
научного поиска, отношение самих ученых к советским мероприяти-
ям, проводимым в начале 1920-х гг. 
Следующим направлением анализа историографии стало проведе-
ние периодизации работ. Многие из них охватывали не только совет-
ский, но и дореволюционный периоды, где закладывались основы 
изучения Оренбурга как важного полинационального центра взаимо-
действия и формирования национальной интеллигенции, в том числе 
и казахской. Среди них работы К.Г. Аканова, С.И. Ковальской, 
С.В. Любичанковского, Б. Сиргебаева, Г.С. Султангалиевой, 
Г.Ж. Ускембаевой, С.У. Утешева.5 Основным критерием для выделе-
ния периодов становится тема и направление исследований. Причем 
если в дореволюционное время их работа носит в основном накопи-
тельный характер, ограничивающийся изучением источникового ма-
териала личного характера (дневниковых записей и наблюдений рус-
ских путешественников, офицеров и должностных лиц), то в совет-
ский этап использовалась описательная тенденция. В постсоветский пе-
5 Любичанковский С.В., Аканов К.Г. Оренбург в истории интеграции Казахской степи 
в состав Российской империи XVIII – начало XX вв. // Российский исторический 
журнал Былые годы. №2 (48), 2018. С. 484-495; Ковальская С.И. Военная повсед-
невность – новое исследовательское направление в истории Казахстана // Девятые 
Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный феномен: сбор-
ник статей международной научно-практической конференции; науч. ред. С.В. Лю-
бичанковский. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2018. С. 88 – 92; Сиргебаев Б. Под знаменем 
интернационализма. (Деятельность организаций иностранных коммунистов РКП(Б) 
в Казахстане и Средней Азии в 1917-1922 гг.). Алма-Ата: Казахстан, 1988. 240 с. 
С.65-66; Султангалиева Г.С. Роль Оренбурга в формировании казахской интеллиген-
ции (XIX – начало XX вв.). // Казахи Оренбуржья: история и современность: мате-
риалы межрегиональной научно-практической конференции. Серия «Многонацио-
нальный мир Оренбуржья». Вып.16. Оренбург: издательский центр ОГАУ, 2005. С. 
10-14.; Тетерятник О.П. Культура Южного Урала в период НЭПА (1921-1927 гг.): 
автореферат дис. ... кандидата исторических наук : 07.00.02. Оренбург, 1996. 22 с.; 
Ускембаева Г.Ж. Массовые крестьянские организации Казахстана (1921-1929 гг.): 
становление и опыт деятельности: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Алма-Ата, 
1992. 29 c.; Утешев С.У. Участие профессиональных союзов Западного Казахстана 
в строительстве социализма (1917-1933 гг.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02. 
Алма-Ата, 1973. 37 с.; Южакова Н.Н. Социально-демографические характеристики 
интеллигенции Казахстана (1917-1941 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. 
Алматы, 2000. 34 c.
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риод подымаются вопросы аналитических и методологических исследо-
ваний, включающие анализ архивных источников и историографии.
Следующей тенденцией в историографических исследованиях яв-
лялось выявление доминирующих тематик. В работе Н.А. Ереминой 
отмечается, что в советское время история Оренбурга рассматрива-
лась через призму изучения истории личностей, сыгравших важную 
роль в культурно-полической жизни города.6 
В диссертации Л.В. Павловой проводится анализ исторического 
опыта движения по ликвидации неграмотности в Оренбуржье в конце 
XIX-нач. XX в. В работе отмечается, что основные положения дея-
тельности государства в 1920-1930-х гг. в сфере образования указыва-
лись в публикациях общественных и политических деятелей того вре-
мени и особый интерес придавался изучению работы по ликвидации 
неграмотности «на современном для исследователей этапе».7 
В работе О.П. Тетерятник основной упор был сделан на анализ 
трудов исследующих политику Советского государства в области 
культуры на начальном этапе его формирования. Указывается, что в 
исследованиях 1990-х гг. 1920-е гг. демонстрируются как, с одной сто-
роны, использующие элементы демократизма и творческого поиска в 
сфере культуры, с другой – направление на постепенный переход к 
тоталитаризму.8 
В диссертационной работе Н.Н. Южаковой по анализу процесса 
формирования интеллигенции был выявлен ряд проблем государ-
ственного строительства. Одной из них стало изучение роли интел-
лектуальной элиты, сложившейся в дореволюционный период, и сло-
жение собственной так называемой «народной» элиты.9 
Таким образом, можно сделать промежуточный вывод, что в исто-
риографии по исследуемой тематике существует несколько направле-
ний. Первое – это критический анализ историографических источни-
ков. Второе – использование принципа периодизации работ. Третье – 
определение доминирующих тематик. Среди таковых выделялись 
6 Еремина Н.А. История становления и развития музейного дела в Оренбургском крае 
в XIX-XX вв.: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Оренбург. гос. пед. ун-т. 
Оренбург, 2006. 26 с. С.8.
7 Павлова Л.В. Ликвидация неграмотности взрослого населения. 1897-1939 гг. : 
на материалах Оренбуржья: автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Оренбург. гос. 
пед. ун-т. Оренбург, 2006. 26 с. С. 6-7.
8 Тетерятник О.П. Культура Южного Урала в период НЭПА (1921-1927 гг.): автореф. 
дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Оренбург, 1996. 22 с. С. 3-4.
9 Южакова Н.Н. Социально-демографические характеристики интеллигенции 
Казахстана (1917-1941 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Алматы, 2000. 
34 c. С. 4-5.
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следующие: личности в культурно-политической судьбе Оренбурга в 
начале 1920-х гг., изучение работ государственных и общественных 
деятелей данного периода, деятельности по ликвидации неграмотно-
сти, в области культуры, эволюция перехода к тоталитарной системе 
управления, роль в судьбе государства элит, формировавшихся как в 
досоветский, так и советский период. 
Переходя к теме изучения архивных источников, в данной статье 
мы рассмотрим материалы, находящиеся в архивах города Оренбурга: 
Государственного архива Оренбургской области и Оренбургского го-
сударственного архива общественно-политической истории.
В Государственном архиве Оренбургской области выделим следу-
ющие фонды: 
Ф. Р-1 «Исполнительный комитет Оренбургского губернского 
Совета рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депута-
тов, г. Оренбург Оренбургской губернии 25.03.1918 - 02.08.1928 гг.» 
содержит ряд дел с ценными материалами по исследуемой нами тема-
тике. В деле 91 находятся сведения о процессе вхождения Оренбург-
ской губернии вместе с городом Оренбургом в состав Казахстана. 
В частности сообщается о слиянии Оренбургско-Тургайской губер-
нии, наименования их административных субъектов (областей, райо-
нов и уездов).10 
Документы дела 90 дают сведения по способам привлечения к 
коммунистическим идеям мусульманского населения: в частности ис-
пользование арабского шрифта для газет, базирование мусульманско-
го подотдела в Оренбурге в здании Караван-Сарая, обеспечение этого 
отдела средствами для закупки литературы в культурно-просвети-
тельских целях.11 Дела 95 и 96 дают разноплановый по содержанию 
материал: об Оренбурге как о «важном пролетарском центре», где 
проводились массовые советские мероприятия, находились посоль-
ские службы иностранных государств, к примеру, Персидское кон-
сульство12; организации национальных медицинских государствен-
ных учреждений (кумысолечебницы), выделении помещений для ра-
ботников КирЦика и Совнаркома, об издательской деятельности Кир-
госиздатом и пр.13 В деле 626 предоставляются сведения о ходе про-
цесса ликвидации безграмотности, борьбы с беспризорностью и ор-
10 ГАОО, Ф. Р-1, Оп.1, Д.91, Л. 174-175.
11 ГАОО, Ф. Р-1, Оп.1, Д.90, Л. 2-19.
12 ГАОО, Ф. Р-1, Оп.1, Д.95, Л.3-202.
13 ГАОО, Ф. Р.-1, Оп. 1, Д.96, Л. 1-188.
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ганизации казахских школ в Оренбургской губернии.14 Вопросы тер-
риториального разграничения Казахской автономии в связи с прове-
дением политики размежевания и процесса выделения Оренбургской 
губернии в 1924-1925 гг. рассматривались в деле 680.15 В деле 1008 
говорилось о развитии Оренбурга как хозяйственно-административ-
ного центра и сохранения роли его срединного значения между Евро-
пой и Азией после выделения города из состава Казахстана.16 
Фонд Ф. Р.-4 «Исполнительный комитет Оренбургского уездного 
Совета рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депута-
тов, г. Оренбург, Оренбургской губернии 04.19.1918 – 30.05.1927 гг.». 
Здесь находятся разноплановые документы по проблемам развития 
печати, финансовой и налоговой политики Казахстана в 1920-е годы, 
национального вопроса, помощи голодающим, организации комитета 
взаимопомощи, культурного и экономического положения нацио-
нальностей. 17 
Фонд Ф. Р-186 «Плановая комиссия Оренбургского губернского 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов (губплан) г. Оренбург (1922-1927 гг.)», где нахо-
дятся документы по обсуждению вопроса о районировании Казахста-
на с выделением города Оренбурга в отдельную административную 
единицу и необходимости строительства в республике центров по 
развитию культуры и искусства.18
Фонд Ф. Р.-450 «Отдел народного образования Оренбургского гу-
бернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов (губоно), г. Оренбург Средне-Волжской 
области (26.03.1918 - 30.07.1928 гг.)», в котором содержатся вопросы 
развития образовательной и культурной политики в Казахстане. 
К примеру, в деле 20 приводилась резолюция I Всекиргизской конфе-
ренции по просвещению (23 марта 1921 года), которая ставила необ-
ходимым ряд задач: организацию воспитательно-образовательных 
учреждений, проведение мероприятии по обучению грамоте детей и 
взрослых, снабжение учащихся канцелярскими принадлежностями и 
учебной литературой, в том числе и на казахском языке.19 
Фонд Ф. Р-454 «Оренбургский губернский отдел по делам печати 
и зрелищ (гублит) при губернском отделе народного образования, 
14 ГАОО, Ф. Р.-1, Оп.1, Д.626, Л. 168-250.
15 ГАОО, Ф. Р.-1, Оп.1, д. 680, Л. 47-50.
16 ГАОО, Ф. Р-1, Оп.1, Д. 1008, Л.47-102.
17 ГАОО, Ф. Р-4, Оп.1, Д.16, Л.145-150.
18 ГАОО, Ф. Р-186 Оп. 1, Д. 20, Л. 31.
19 ГАОО, Ф. Р.450, Оп.1, Д.102, Л.39.
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г. Оренбург (декабрь 1924 - июль 1928 гг.)». В данном фонде в Оп.1, 
Д. 18-А находится ценный материал по истории Казахстана в 1920-
1925 гг. В деле рассматриваются важные детали по процессу образо-
вания и становления казахской автономной социалистической совет-
ской республики, формированию ее органов власти и данные по та-
ким ключевым отраслям государственной политики, как территория, 
административное деление, образование, экономика, климат, природ-
ные условия и ресурсы, делопроизводство, количество печатной и вы-
пускаемой продукции и др.20 
Не менее ценные документы по истории Казахстана в начале 1920-
х гг. хранятся в Оренбургском государственном архиве обществен-
но-политической истории. Среди многочисленных фондов наиболее 
важными нам кажутся следующие: это фонд Ф. 1 «Оренбургский губ-
ком ВКП (б), г. Оренбург, Оренбургская губерния (1919-1928 гг.)». 
В деле 168 сообщаются сведения по следующим вопросам: строи-
тельство советского аппарата в Казахстане, ликвидация остатков на-
ционального неравноправия, привлечение в государственные органы 
республики и в советскую партию представителей местного населе-
ния.21 Дело 4 содержит материалы по обсуждению необходимости 
присоединения Оренбурга как столицы будущей «Киргизской Респу-
блики».22 Дело 9 заключало в себе документы о работе II Оренбург-
ской губернской конференции РКП (б) (4-5 марта 1919 г.), где выявля-
лись сложности реализации «права нации на самоопределение».23 
В деле 10 предлагается к исследованию Протокол III Оренбургской 
губернской конференции РКП (б) (17-27 ноября 1919 г.), где обсужда-
лись проблемы вовлечения казахов в коммунистическое движение и 
«выработки общей линии проведения коммунизма на Востоке».24 
В деле 14 рассматривались вопросы значения города Оренбурга как 
центра мусульман Казахстана и Башкирии, а также для казачества. 
Кроме того, обозревается история обороны г. Оренбурга в период 
Гражданской войны, которой старались придать значение «символа 
советского государства».25 В деле 19 исследуются вопросы организа-
ции школ и библиотек, ликвидации безграмотности, культурно-про-
светительской работы и клубного строительства.26 Вопросы организа-
20 ГАОО, Ф. Р-454, Оп. 1, Д. 18 А, Л. 1-148.
21 ОГАСПИ, Ф.1, Оп.1, Д.168, Л.1-10.
22 ОГАСПИ, Ф.1, Оп.1, Д.4, Л.35-40.
23 ОГАСПИ, Ф.1, Оп.1, Д. 9, Л. 19.
24 ОГАСПИ, Ф.1, Оп.1, Д.10, Л. 1-7.
25 ОГАСПИ, Ф.1, Оп.1, Д.14 Л.1-3.
26 ОГАСПИ, Ф.1, Оп.1, Д.120, Л.19.
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ции кадровой политики и необходимости активного привлечения 
представителей казахского населения в советские органы в 1920-х гг. 
рассматривались в деле 427.27 Данные по количеству и составу насе-
ления в Оренбурге и в Оренбургской губернии за 1920 и 1923 годы 
даются в деле 364.28
Фонд 208 «Оренбургский губком ВЛКСМ, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния (1919-1928)» хранит данные по истории организации 
работы молодежных организаций в Казахстане. В частности имеются 
материалы по спортивным выступлениям в честь всеказахских съез-
дов молодежи.29 Кроме того, содержатся резолюции по проведению 
организационной работы среди местной рабочей молодежи, деятель-
ности по разъяснению законов и директив на казахском языке и т.д.30 
Материалы всеказахских конференций дают сведения по организации 
работ по пропаганде и сплочению молодежи в населенных пунктах, в 
трудовых и общественных организациях, а также в учебных заведе-
ниях.31
Фонд Ф-7931 «Коллекция фотодокументов» содержит богатый ил-
люстративный материал с уникальной визуальной, а иногда и тексто-
вой информацией по историческим событиям и личностям Казахста-
на в первой четверти XX в. В их числе: отпечатки газет с мусульман-
ским шрифтом, выходивших в Оренбурге в 1905-1907 гг.;32 фотогра-
фии солдат Актюбинско-Оренбургского и Восточного фронтов с 
Г.В. Зиновьевым и М.В. Фрунзе в 1918-1919 гг.;33 фотодокументы по-
литических деятелей С. Мендешева;34 С.В. Пестковского, В.А. Радус- 
Зеньковича, Ф.И. Голощекина,35 А.Т. Джангильдина,36 А. Кенжина, 
Н. Нурмакова, Н.Г. Калашникова и др.,37 фотоснимки участников все-
казахских съездов молодежи;38 фотографии пути А. Джангильдина, 
руководившего доставкой вооружения Туркестанской армии в сентя-
бре 1918 г.; фотографии активных участников за установление Совет-
ской власти в Оренбургской губернии: М.И. Калинина, В.В. Куйбы-
27 ОГАСПИ, Ф.1, Оп.1, Д.427, Л.14.15.
28 ОГАСПИ, Ф.1, Оп.1, Д.364,Л.2-5.
29 ОГАСПИ, Ф.208, Оп.1, Д.96, Л.2.
30 ОГАСПИ, Ф.208, Оп.1, Д.159, Л.22-23.
31 ОГАСПИ, Ф.208, Оп.1, Д.314, Л.5-8.
32 ОГАСПИ, Ф. 7931, Оп. 1, Д.119, Л. 3-10.
33 ОГАСПИ, Ф. 7931, Оп. 1, Д.80, Л.1-5.
34 ОГАСПИ, Ф. 7931, Оп. 1, Д.51 (б), Л.3.
35 ОГАСПИ, Ф. 7931, Оп. 1, Д.15, Л.9, 14-15.
36 ОГАСПИ, Ф. 7931, Оп. 1, Д.26, Л.1-15.
37 ОГАСПИ, Ф. 7931, Оп. 1, Д.101, Л.1-13.
38 ОГАСПИ, Ф. 7931, Оп. 1, Д.227, Л.4-7.
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шева, В.А. Радус-Зеньковича, С.С. Пестковского, А.Т. Джангильдина, 
М.В. Фрунзе, С. Мендешева, А.Т. Джангильдина, И.А. Акулова, 
Ш.З. Элиавы, П.А. Кобозева, Ф.И. Голощекина, В.М. Ярославского.39
Фонд Ф-7924 «Отдел истории партии Оренбургского губкома ВКП 
(б)». В данном фонде в делах 238 и 243 находятся номера журнала 
Казахстанского краевого комитета Российской коммунистической 
партии (большевиков) «Известия».40 Содержание номера 1 за май 
1925 г. было следующим: «Итоги III Пленума крайкома РКП (б)», 
«Основные направления землеустроительной политики КССР», «Что 
дал ленпризыв Казахской краевой организации РКП (б)», «К характе-
ристике состояния школ политграмоты по городам КССР», «Антире-
лигиозная пропаганда в ауле».41
Конечно, это далеко не полный перечень архивных и историогра-
фических источников по теме пребывания города Оренбурга центром 
Казахской АССР (1920-1925 гг.), работа над обработкой и анализом 
которых в настоящее время еще продолжается автором. Но предо-
ставленный в статье обзор показывает, что тема работы является весь-
ма актуальной, а многие источники, находящиеся в архивах Казахста-
на и России, еще ждут своих исследователей. 
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